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1
1 de TRÉTORENS
Turumbert
v.1179-v.1190
2 de TRÉTORENS
Pierre
v.1179
3? de TRÉTORENS
Uldric
1174-1177
Chevalier
4? de TRÉTORENS
Raynold
1174-v.1176
Chevalier
5? de TRÉTORENS
Hugo
v.1217
Chevalier
6? de TRÉTORENS
Girard
1233
Chevalier
7? de TRÉTORENS
Johan
1244
Chevalier
8? de TRÉTORENS
Vuillerme
1251
Chevalier
9 de TRÉTORENS
Marguerite
s.d.
BONVILLARS (de)
Berthold
10? de TRÉTORENS Pierre
1273-1300, +av.1321
11? de TRÉTORE…
Uldriod
1323, +av.1338
12 de TRÉTORENS
Uldriod
1319-1322
GIRARD Salamine
+ av.1350
13 de TRÉTORENS
Perronet
+av.1338
14 de TRÉTORENS Mermin
1336-1338, +av.1341
15? de
TRÉTORENS
Pérussète
1316
COMBREM-
ONT (de)
Vuillelme
DU CHAFFA
Jacques
16? de
TRÉTORENS
Anselme
1338-1358
17? de
TRÉTORENS
Jaquet
1358
18? de
TRÉTORENS
Agnelette
+av.1358
TRÉTORENS (de) N
les Trétorens de Payer-
ne, Cudrefin et Yverdon
19 de TRÉTORENS Conod  C.
1326-1382, +av.1383
BRONCZA
Marguerite
1358-1307
20 de TRÉTORENS
Jehan
1326
21 de TRÉTORENS
Vuillerme
1326
22 de TRÉTORENS
Perrod
1341, +av.1381
23 de TRÉTORENS Mermod
1341-1356, + av.1381
FONT (de) Jaquette
1356
24 de TRÉTORENS
Uldriod
v.1345-1357
FONT (de)
Catherine  L. M.
25 de TRÉTORENS
N
s.d.
MASSONNENS (…
Pierre
26 de TRÉTORENS
Johannod
v.1345, +av.1358
27 de TRÉTORENS
Perrod
1341-1358
VILLET Perrussète
1341
28 de TRÉTORENS
Jehan
+av.1366
29 de TRÉTORENS
Etiennète
1331
DU CHÊNE
Nantelin
1331
30 de TRÉTORENS
Françoise
s.d.
LABORAN
Vuillelme
s.d.
31 de TRÉTORENS François
1382-1433, +av.1435
CORBIÈRES (de)
Catherine
1424
32 de TRÉTORENS
Jaquette
1382
OPPENS (de) Rolet
1382
33 de TRÉTORENS
Henri
1382
34 de TRÉTORENS
Clémence
1381-1391
ESCOT Rolet
1342-1381,
+av.1402
35 de TRÉTORENS
Françoise
1358-1403
PERRIN Armeour
36 de TRÉTORENS
Jehan
1412-1476
LA BANNE (de)
Jehanne
1458-1475
ILLENS (d')
Françoise
37 de TRÉTORENS
François
1424, +av.1433
38 de TRÉTORENS
Antonie
1440-1472
MOLLENS (de)
Etienne
1440-1444
BONVILLARS (de)
Jacques
s.d.
39 de TRÉTORENS Claude
1451-1457, +av.1476
40 de TRÉTORENS
François
1456-1510
RUSSIN (de)
Claudine
+1467
AVENCHES (d')
Claudia
1525
41 de TRÉTORENS
Françoise
+1479
RUSSIN (de)
François
47? de TRÉTORENS Jehannète
1488, +1494, dominicaine
42 de TRÉTORENS Antoine
1506-1520, + av.1523
N. N
43 de TRÉTORENS
Jehan
1516-1526
CORBIÈRES (de)
Alix
GLÉRESSE (de)
Françoise
44 de TRÉTORENS
François
1514-1523
45 de TRÉTORENS
Claude
1528-1544, moine
46 de TRÉTORENS
Marguerite
1505-1510
CROSSERENS
Claude
1510
48 de TRÉTORENS
Ysabelle
1512-1519
ESPAZ Guillaume
1512-1525
49? de
TRÉTORENS
Françoise
1522
GRISET Pierre
+ av.1522
50 de TRÉTORENS
Jehanne
1520-1524
SADDODI Pierre
51 de TRÉTORENS
Catherine
1519-1528
CHASTEL Jacques
+ av.1519
NUSPENGEL
Nicolas
+ av.1524
52 de TRÉTORENS Ysabelle
1528-1544, +av.1560
ZURTHANNEN
Hans
+ av.1539
53 de TRÉTORENS François
1528-1544, dernier
seigneur de Treytorrens
